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1．FOREWORD
InthestudyofthestructureoftheEnglishlanguageortheconstruc-
tionofEnglishsentences,oneofthemostformidableobstacleswefirst
comeacrossandofwhichweareputtotortureintheeffortofthe
removalisthatofagroupofwordsthatfallsunderthenameof
6<functionwords."Inhisgrammar'),Dr.C.C.Friesadmitsfreelythat
cOncerningthosewords<<itisusuallydifficultifnotimpossibletoin-
dicatealexicalmeaningapartfromthestructuralmeaningwhichthese
Wordssignal.''Thisequivocalqualityoffunctionwordshasledmany
lexicographersinthepasttosuchapassastobenecessitatedtodevote
greatproportionatespacestotheoriginallysimplewordsintheir
dictionaries,orsacrificetheirfullexplanationagainsttheirwill.The
reasonisbecausetheyhavevariousshadesofmeaningandnumerous
idiomaticuses,andfurtherbecausethosemeaningsandusescanonly
bemadeclearbyprofuseemploymentofexplanatorysentencesand
phrases2).
Someofthefunctionwordsmay,itistrue,bedescribedintheir
lexicalmeaningwithlessdifficultythantheothers-as,forexample,
whenwetrytodescribethedifferencesbetweenprepositions・Butthis
matterofthedescriptionofthemeaningsofprepositionsitselfpresents
toomanyproblems.AIsowearefacedwithvariabilitiesbetween
prepositionsindependentofdiscerniblesemanticdiHerence.Theam-
biguityornon-senseoftheshorterandcommonerprepositionsgives
1)C.C・Fries,T"CS""Cf"γeqfE"g"S"(Harcourt,Brace&Co.,NewYork,
1952)p.106
2)Cf.T""""e_Bαγ"〃γfCof"""ewsj"eDes陀酎鰯0"α”(Doubleday&
Co"NewYork,1958)Pretace
















